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ت. ومً آلاطل الشدًد آلان لم ًخؼوز حللُم اإلادكوؿاث  ت ولغٍو ؤن اإلاواد الخللُمُت جدمل في ػُاتها حواهب هكظُت وجسبٍو
دازض ؤلاطمامُت اإلالُىت قهؽ. واكلم ؤن حللُم هوو  اإلادكوؿاث ل  ؤزس ييح  في هكوض ؤلاوظان ول  بال في اإلالاهد واإلا
 اللمانت الوػُدة بحن اللغت والجواهب اللهلُت الىكظُت وهو ؤبسش وشاغ بوظاوي حشخد قُ  اللمانت بحن اللغت وؤلاوظان. 
اللهلي لدى ؤلاوظان حلخمد بلى خد ييح كلى اللغت خُث ؤن اهخم بلع كلماء الىكع باللملُاث اللهلُت التى جمثل الىمو 
سى ؤن الؼكل ًولد وذهى  صكدت بُظاء  اللغت جٍون لها وطُلت وجهدم لها ؤلكاؿا وحلاٍزل حظخمد منها وحظدىد بليها، ٍو
ت، ؤن وؿُكت اللغت جهوم كل ب اإلاخواصل الري ًمٌى  مً ايدظاب كاداث لغٍو ٌدظب الؼكل اللغت مً الخدٍز ى الخليح ٍو
 كً ؤقٍاز ؤلاوظان اإلاخٍلم ؤو ؤخاطِظ  ووحداهاج .
ت وشخوُتهم  مً ؤهم هخاثج هرا اليدث ؤن هوو  اإلادكوؿاث حظخؼُم ؤن جىمي دواقم الخمامُر وندزاتهم اللغٍو
ن هره الظلويُت، وؤن لها ؤزس بًجابي في جدوُل جىمُت طلويهم بوحود ازجكاق الهُم الظلويُت في اللىاصس اإلاجسبت،  وؤ
دبها الؼماب قدظاكدهم كلى قهم اللغت اللسبُت وملسقت مكسداتها الجدًدة.  اإلاواد حرابت ٍو
انت ح الياخث ؤن ًإحي الياخثون آلاخسون مظخهيما بيدور ؤخسى كً حللُم اإلاواد كلى ؤطاض اإلادكوؿاث ؤو ألاشلاز ؤو 
ألامثاُ اللسبُت ؤو الخٌم ؤو غح ها.
 املقدمة -أ‌




ة اإلادكوؿاث في موطوك  أله  حشهد مدازطىا وحاملاجىا السطمُت الُوم طلكا
 كملُا ل  ؤزس في طلوى الخمامُر خُث هسى اإلاخدزاث واإلالاص ي وألاكماُ الظِئت ألاخسى 
ً
جسبُت ألاخمام، وطلكا
ا ييح ا بالت بُت الظلويُت بةدخاُ مادة الت بُت . لرا ند اهخمذ الخٍومت ؤلاهدوهِظُت اهخمام1مىدشسة  بُنهم
الصخوُت في حمُم اإلاواد اإلادزوطت لجمُم مساخل اإلادزطت. هره الخؼت مداولت حُدة الجمام خلو الخمامُر في 
حمُم ألاخواُ، يما ناُ السطُو صلى هللا كلُ  وطلم بهما بلثذ ألجمم مٍازم ألاخمام، لًٌ مم آلاطل الشدًد 
ٍومت ؤن حلؼي مٍاها خاصا بهره اإلاادة الجُدة وال جدخلها بلى حاهب حمُم اإلاواد اإلادزوطت، مثل ًييغي كلى الخ
مت ؤو بن مً ؤهم  2طابها. يما وزد في دطخوز الخٍومت ؤلاهدوهِظُت  Materi Budi Pekertiمادة ألاخمام الٌٍس
ً شخوُتهم لُويدوا مامىحن وصالخحن ومؼُلحن ومادبحن وكاإلاحن  ؤهداف الخللُم هي جىمُت ندزة الخمامُر وجٍٍو
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ً شخوُتهم لُويدوا  ومً اإلاداوالث التي اطخخدمها الياخث لخىمُت ندزة الخمامُر في اللغت اللسبُت وجٍٍو
ن بكداد مادة اللغت اللسبُت مً خماُ اإلادكوؿاث لخىمُت طلوى الخمامُر وهره اإلاادة الدزاطُت ند ؤهاطا مادبح
ػيهها الياخث في جدَزع اللسبُت ًومُا. هره اإلاداوالث هي اإلاداولت الهُمت ختى ؤصيدذ اللسبُت للت بُت 
ًاهذ اللسبُت لللمل واللسبُت للخمٍسع واللسبُت للجساثد واللس  بُت للظُاخت واللسبُت للدج وغح ها، الصخوُت يما 
ولجلل كملُت الخللُم داخل الول خُت وممخلت وحرابت لدى الخمامُر وهم ٌظخكُدون مى  ؤيث  بن شاء هللا. 
ظها وؤيث منها ال تهخم بها،  لًٌ الخف الياخث ؤن بلع اإلادازض الابخداثُت السطمُت واإلالاهد ؤلاطمامُت تهخم بخدَز
 دة في حللُم اللغت اللسبُت بةهدوهِظُا.وهره الهظاًا اإلاوحو 
ُ بإلكاٍؾ حمُلٍت ذاث اإلالاوي الجلُلت وألنها مماثمت  قظل الياخث مادة اإلادكوؿاث للمهسز الدزاس ي ألنها الّخليح
ا لخىمُت طلوى الخمامُر للمسخلت الابخداثُت، وبنها مً هخاثج الخؼوز ألادبي وهي مً آزاز آباثىا ألادبُت التي ًييغي كلُى
ؤن ههوم بدزاطتها وخماًتها مً الظُاق. وهي اخدى الاطت اجُجُاث اإلامخلت لخىمُت طلوى الخمامُر، وهرا الخإزح 
طوف وظخؼُم ؤن هساه واضخا في الىواحي ؤلاًماهُت والت بُت، وبالٌشل كلى هره الخإزح اث ألادبُت وحد الياخث 
 ؤلاطمامُت. دلُما كلى ؤن اإلادكوؿاث في خالت حُدة وقُ  الخلالُم 
يرلَ قظل الياخث مادة اإلادكوؿاث في ججسبخ  ألن اإلادكوؿاث مً ؤلوان ألادب التي جماثم جمامُر اإلاسخلت 
الؼكل مىر اليداًت باالزجياغ مم اللغت الوحداهُت، لغت اإلاشاكس وؤلاخظاض، مً ؤبسش  ، وال شَ ؤن ؤخر3الابخداثُت
س وؤلابداق  ما ًجب ؤن ًسيص كلُ  في حللم اللغت. قالخمامُر مىر اليداًت، ًجب ؤن ٌشلس بهدزة الٍلمت كلى الخوٍو
 في ببساش مٌىون الىكع ؤلاوظاهُت، وما ًدخمل قيها مً اهكلاالث وكواػل. 
ىلٌع كلى  وجمثل اإلادكوؿاث لوها مً ؤلوان الخليح  اللغوي الري يهدف بلى جدهُو اجواُ لغوي هاجح، ٍو
الظامم ؤو الهازت في صُاغت مً الخليح الجمُل جخوقس قيها ًل ؤطياب الوىلت والجماُ الكني. ذلَ ؤن ألادب مً 
ت الٍلمت، مخدقهت ب اإلاشاكس وؤلاخظاطاث والوحدان. به  شلس ؤو هث  ٌلسض ؤقٍاز ألادًب في صوزة هابظت بدٍُو
ذلَ الكً اللغوي الري ٌلسط  صوزة الخُاة، وانلها وقنها، حمالها وبهجتها، كواػل ؤقسادها ومشاكسهم في 
ظمو ملنى. للو ؤطلوبا َو  حليح قني، ًسقي قٌسا َو
م ألاػكاُ بن ملـم الىاض ٌظخمخلون بهُو الشلس ؤو طماك  وهرا صخُذ ؤًظا كىد ألاػكاُ، قةذا ما طم
ظسون.   مدزطهم ًهسؤ كليهم وشُدا ؤو شلسا خكُكا مىغما كً ؤشُاء ًإلكونها، قةنهم ٌظخمخلون َو
الخف الياخث  ؤه  بلى آلان لم جخؼوز هره اإلادكوؿاث بال في اإلالاهد واإلادازض ؤلاطمامُت اإلالُىت قهؽ، لرا 
ُمها. ؤيد الياخث ؤن حللُم اإلادكوؿاث طوف ًازس ًدخاج بلى اهخمام بالغ ختى ًـهس للخمامُر الهُمت ألادبُت بخلل
ت ومظاكدتهم في الخليح  كً 4يثح ا في همو طلوى الخمامُر ، ألنها مً الاطت اجُجُاث الكلالت لخىمُت مهازتهم اللغٍو
ً شخوُتهم في الظلوى بةذن هللا. هره هي بخدى الخلُو اإلاهدمت لٍي  ؤقٍازهم وكً ملاوي هوو اللسبُت وجٍٍو
دت وحرابت يما ؤن الخللُم ًييغي ؤن ًٍون قُ  قس  ما ججلل حللم  5ؤيد ػلُمت  جٍون كملُت الخللُم مٍس
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ملُت خُت، ولِع مجسد اطخـهاز نواكد ؤو خكف ًلماث. اللسبُت في بسهامج حللُمها للىاػهحن بلغاث ؤخسى ك
ب في مظيذ صغح  تهُئت  بُت، شإنها شإن الخدٍز وموانل الاجواُ اللغوي في حجسة الدزاطت بهما هي مسخلت جدٍز
 لخوض اليداز.
بلى كدم وحود الدزاطاث الللمُت  6وند زحم الياخث الظبب ألاطاس ي في هرا خظب زؤى قخخي كلي ًووع
الدنُهت في هرا اإلاجاُ، لرا طوف ٌلد الياخث بكداد مادة اإلادكوؿاث لخىمُت طلوى الخمامُر للمسخلت 
هت الاهخهاثُت ويرلَ الوطاثل الخللُمُت  هت اإلاظخخدمت في هرا الٌخاب اإلاهسز هي الؼٍس الابخداثُت، والؼٍس
 ة.اإلاظخخدمت هي الوطاثؽ اإلاخلدد
% للمسخلت  60قظل الياخث اإلاسخلت الابخداثُت في ججسبخ  أله  ٌلخمد كلى ؤن مادة الظلويُت حلؼى 
ً طلوى الخمامُر وشخوُتهم . 7الابخداثُت ؤيب  مً اإلاساخل ألاخسى، و اإلاسخلت الابخداثُت هي مسخلت ؤطاطُت لخٍٍو
ت وهره اإلادكوؿاث ماخف 9، ؤما حللُم الشلس  قةه  ًماثم للمسخلت اإلاخهدمت8جماثم للمسخلخحن الابخداثُت والثاهٍو . ٍو
د وجويذ صخُدا وطلُما ؤيث في اطدُلاب اللغت اللسبُت  الياخث ؤن يكاءة الخمامُر للمسخلت الابخداثُت طوف جٍص
ت. وجيدؤ هره الخجسبت في الهظم السابم مً الابخداثُت ألن  بخللُم اإلادكوؿاث مً خُث الليازة وألاطالُب اللغٍو
 جدزض مً بداًت هرا الهظم خظب ناهون الخٍومت اإلاهسز.مادة اللغت اللسبُت 
اكخمادا كلى ذلَ، زؤى الياخث ؤن هرا اليدث ؤمس طسوزي لِع إلاجسد اليدث قدظب بل لخدهُو ؤهداف 
كملُت الخللُم اإلاهسزة بالخٍومت ويرلَ لخدظحن كملُت الخللُم لخىمُت طلوى الخمامُر بةكداد اإلاهسز الدزاس ي مً 
 .مادة اإلادكوؿاث
 مفهوم املحفوظات -ب‌
ٍلل الخمامُر بدكـها، ؤو خكف حصء  هي نؼم ؤدبُت موحصة جٍون كلى شٍل شلس ؤو هث ؤو نسآن ؤو خدًث، ٍو
منها بلد دزاطتها وقهمها. وجخظمً اإلادكوؿاث كادة ؤقٍازا نُمت، وهي مووغت بإطلوب حمُل ذي بًهاق موطُهى 
لب  كً الوحدان الكسدي بووزة مياشسة ، ؤي ؤن ًل جلمُر ًهسؤ اإلادكوؿت ًجد هكظ  قيها. وحلب  كً مازس، َو
الوحدان الجماعي ؤًظا، ولًٌ بووزة غح  مياشسة ألن ألاقساد قيها ًخكاوجون في قهمهم وبدزايهم لخلَ 
 10اإلادكوؿاث.
هود   -باإلاخكوؿاث هي الهؼم ألادبُت اإلاوحصة  كلي ؤخمد مدًوز ٍو
ً
ا ًاهذ ؤم هث  
ً
التي ًدزطها الخمامُر  -شلسا
ٍلكون بدكـها بلد دزاطتها وقهمها.   11ٍو
هي نؼم ألادب السقُم مً الشلس ؤو الىث  التي ًٍلل اإلادزض كسف مدمود كلي الظمان ؤن اإلادكوؿاث 
ت ًدكـها ًلها ؤو بلظها، لخىمُت لغتهم وجسنُت ؤطلوبهم وتهرًب ؤذوانهم  جمامُره في اإلاسخلخحن ؤلاكدادًت والثاهٍو
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ب ذايستهم بالخكف، وازهاف اطماكهم بموطهى الشلس وإلًهاؾ كواػكهم باإلا لاوي ألادبُت وطلويهم الخلهي ولخدٍز
 12الىبُلت وجوطُم خُالهم بالووز الكىُت الساجلت.
ؤشاز كلي مجاوز اإلادكوؿاث هي ؤلوان مً الشلس ؤو الىث الظهل، ًدكـها الخمامُر ولٌنها في يثح مً ألاخُان 
هت حملُت ؤو غىاثُت، بنها ؤبُاث مً الشلس، جسجيؽ بموطوكاث ؤوطم داثسة مً ؤلاػاز الري جدوز ال جادي بؼ ٍس
 13قُ  ألاهاشُد.
بإه  ال ًهود بلى جلخُنها ؤو ؤدائها مظسخُا. ويهدف جدَزع اإلادكوؿاث  بن اإلادكوؿاث جخخلل كً ألاهاشُد
ب الخمامُر كلى قهم ألاطالُب ألادبُت وجسبُت الروم ألادبي. وبنها جىمي  ت، وجدٍز ت والكٌٍس ادة الث وة اللغٍو بلى ٍش
ا جدزب الخمامُر ؤًظا اإلالاوي الظامُت، وجونف الخماطت والشلوز، وجثح  الوحدان، وتهرب الظلوى وألاخمام. وبنه
كلى خظً ألاداء، وحودة ؤلالهاء، وجمثُل اإلالنى، وجوطُم الخُاُ، قظما كً ؤنها جىمي مهازاث الخكف والكهم 
 والاطدُلاب.
بن اخخُاز اإلادكوؿاث ًخظم بلى مجموكت مً ألاطع التي ًجب مساكاتها، ومً هره ألاطع اجوالها 
اتهم اللهلُت، بذ ًجب ؤن جٍون باإلاىاطياث الدًيُت والوػىُت والاحخماكُ ت، وجمائمها مم ؤقٍاز الخمامُر ومظخٍو
يت، وبنها ًجب ؤن جىمي ؤلاخظاض بالجماُ، وؤن جٍون مىاطيت مً  بلُدة كً الخلهُد وخالُت مً ألالكاؾ الغٍس
 14خُث الؼُو والهوس والوشن الشلسي اإلاخخاز.
 
 واملثل الفرق بين املحفوظات -ج‌
: اإلادكوؿاث هي الهؼم 
ً
نيل ؤن ًخٍلم الياخث كً اإلادكوؿاث البد كلُ  ؤن ًكسم بحن اإلادكوؿاث واإلاثل. ؤّوال
 –ألادبُت اإلاوحصة 
ً
ا ًاهذ ؤم هث  
ً
ُ  –شلسا ٍلكون بدكـها بلد دزاطتها وقهمها، وهي الّخليح التي ًدزطها الخمامُر ٍو
ٍؾ حمُلٍت ذاٍث ملاٍن حلُلٍت وبنها مً هخاثج الخؼوز ألادبي وهي مً آزاز آباثىا ألادبُت التي ًييغي كلُىا ؤن ههوم بإلكا
 بدزاطتها وخماًتها مً الظُاق.
ا: اإلاثل لغت واصؼماخا: اإلاثل لغت: ما ًظسب مً ألامثاُ، وهو مً اإلامازلت واإلاشابهت. ومثل الص يء بالص يء:  ًُ زاه
ل ب  للخليح  كً ًّل 15، وحلل  مثل ، وكلى مثال طواء ب  وشبه 
ّ
. اإلاثل نُو موحص نُل في مىاطيت ما وؤصيذ ًخمث
خالت حشي  اإلاىاطيت التي نُل قيها ، وند اهخم اللسب باألمثاُ قهاموا بجملها وجسجُبها وشسخها في يخب خاصت ومً 
 مثل )حصاء طّىماز( ًظسب إلاً ًجصي الاخظان باالطاءة. "مجمم الامثاُ"ؤشهس ما قلل ذلَ: اإلاُداوي في يخاب  
كف والشمولُت  و)الخدًد بالخدًد ًكلح(
ّ
خمّحز اإلاثل باالًجاش في الل  الّولب. ٍو
ّ
ى  بال ُّ ًظسب في ألامس الّولب ال ًل
  ٌلّب  كً كاداث الشلوب  )اإلاثل صوث الشلب(. نُل: والّدنت في الدشبُ  وبصابت الكٌسة وحماُ الليازة
ّ
أله
  ًهاُ كلى ؤلظىت كامت الّىاض.
ّ
ٌشل كً كهلُتهم ومدى خٌمهم كلى ألاشُاء وبخظاطهم بها وأله   وجهالُدهم ٍو
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  16بخوسف مً يخاب : اإلاسشد في اللغت اللسبُت.
. مثل: )زحم بخكّي خىحن(. وملىاه اه  زحم ولِع مل  ش ي. ومىاطيت واإلاثل ل  طبب م
ً
ددد وولؼي كلُ  مثاال
ًان بطٍاقُا مً ؤهل الخح ة، قظاوم  ؤكسابي بخكحن قاخخلكا ختى ؤغظي  قإزاد غُف   
ً
هرا اإلاثل هي: بن خىِىا
و، زم ؤلهى آلا  خسة في موطم آخس، قلما مس ألاكسابي، قلما ازجدل ألاكسابي ؤخر خىحن ؤخد خكُ  وػسخ  في الؼٍس
ًان مل  آلاخس ألخرج ، ومض ى قلما اهخهى بلى آلاخس  .ألاكسابي بإخدهما ناُ: ما ؤشي  هرا الخل بخل خىحن. ولو 
، كمد خىحن بلى زاخلخ  وما كليها قرهب  هدم كلى جسي  ألاُو وند يمً ل  خىحن قلما مض ى ألاكسابي في ػلب باألُو








ًان زحما خىحن 
اشم ما ؤكسف شماثل خكان ؤخمسان قهاُ: ًا كم، ؤها ابً ؤطد بً هاشم قهاُ كيد اإلاؼلب: ال وزُاب ابً ه
 
ً
ؤما اإلاالل قالخٌمت مً ًل خٌُم واإلاثل مً ؤي  .هاشم قَُ قازحم، قسحم. قهالوا: زحم خىحن بخكُ . قواز مثما
مانت ؤن بحن اإلاثل والخٌمت قسنا ولًٌ مم وحود الكسم بُنهما جوحد اللمانت قيهما وهي ك ىامً هىا، كسق 17شخص.
.
ً
  خووصُت وكمومُت. قٍل ألامثاُ خٌم ولِع ًل الخٌم ؤمثاال
 
 املحفوظات في ثكوين شخصية ألاطفال -د‌
ً شخوُت ألاػكاُ هما اللامل الجظمي واللامل الاحخماعي. واللامل  ًوحد كاممان ؤطاطُان في جٍٍو
. واإلاجموكت الاحخماعي ًىهظم بلى مجموكخحن: اإلاجموكت ألاولى هي التي جخللو بالـسوف الا  حخماكُت داخل اإلاجُز
. قاللمل غح  اإلاىاطب الري ال ًدىاطب مم مُُو الىاش ئ  الثاهُت هي التي جخللو بـسوف وشاغ الؼكل خازج اإلاجُز
ومواهي  ند ٌظاكد كلى الاهدساف ؤو كلى ؤطلوب ما مً ؤطالُب كدم الخواقو الصخوُت. واللامل الثاوي هو 
هت التي ًمض ي بها ؤوناث ً الصخوُت اإلاتزهت الؼسم الصخُدت التي  الؼٍس قساغ ، وال شَ ؤن مما ٌظاكد كلى جٍٍو
اض ي هي خح  ًمض ي بها الكسد ؤوناث قساغ  وخاصت في ػكولخ  قالهواًاث اللملُت ؤو الكىُت ؤو ألادبُت واليشاغ الٍس
 .18هره الظيل
هت  19كسف كلي ؤخمد مدًوز  ت، قةن خح  ػٍس ؤن الخمامُر مخخلكحن في مُولهم وندزاتهم ألادبُت واللغٍو
ت ى لهم ؤًظا خكف ما ًمُلون لخكـ   .لخمٌُنهم مً دزاطت ما ًىاطبهم مً الشلس ؤن ًت ى لهم الاخخُاز، ٍو
ً. ولًٌ  جب ؤن ًٍون واضخا ؤن مُُو ألاػكاُ مخخلكت، وؤن ما ًىاطب بلظهم ند ال ًىاطب آخٍس ٍو
ألاهواق الظابهت هي ؤيث  ؤهواق الشلس نيوال لدى ألاػكاُ كموما. وند زبذ ؤن ألاػكاُ في الظىواث ألاولى مً 
ال يهخمون باإلالنى، غح  ؤنهم في طىواث ػكولتهم ٌغسمون بالىـم إلاا قُ  مً مجسد ؤلاًهاق والهاقُت والخٌساز، و 
اإلادزطت الابخداثُت ًدىبهون وجيدؤ كىاًتهم جصداد زوٍدا زوٍدا. ومً هىا ًجب ؤن جٍون مهؼوكاث الشلس التي جهدم 
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  20للخلمُر طهلت، وؤن جٍون مً ألاهواق التي يهخم بها الخلمُر.
  21 ميدثُت للخٌم كلى مدى مىاطيت الهؼلت للخمامُر.هىا يملاًح
 طدُظاخها بظهولت ؟ هل الكٌسة التي في الهؼلت واضخت ؤو ٌظخؼُم الخلمُر ا .1
 هل الكٌسة التي جخظمً صوزا خظُت يثح ة، ؤم هي مجموكت ملان قلظكُت صليت كلى الخلمُر ؟ .2
 ؤجىاطب قٌسة الهؼلت مُُو الخمامُر ؟ .3
ًا، ؤم هي مجسد كسض للخهاثو ؟ ؤم  .4 ت ميشؼت حظخدعي مً الخمامُر خسيت وخُاال مخدس هل الكٌسة خٍُو
 وكف وبزشاد ؟
الهؼلت صلت بيشاغ الخمامُر اإلادزس ي ؤو الخازجي، مً مشسوكاث ؤو موطوكاث دزاطُت ؤو موطُهُت ؤلهره  .5
 ؟
 هل ًمُل الخمامُر بإهكظهم بلى اخخُاز هره الهؼلت للهساءة والخكف ؤو الغىاء بذا جسى لهم الاخخُاز ؟ .6
 وال ٌلؼل قهم اإلالنى ؟ هل كدد الٍلماث الجدًدة ملهُو بمخوطؽ  ًلمت واخدة كلى ألايث في اليِذ .7
 هل الٍلماث الجدًدة في الهؼلت مما ًصح ؤن ًٍون في ناموض الخلمُر ؟ .8
 هل بالهؼلت جسايُب يثح ة صليت كلى الخمامُر ؟ .9
ت مما ٌظهل كلى الخمامُر قهمها، ؤم هي قوم اإلاظخوى ؟ .10  هل الخلابح اإلاجاٍش
اُ كشس دزحاث  زم خٌمىا كلى ًل نؼلت بمهداز ما جىال  مً دزحاث هره ؤطئلت كشسة. قلو ندزها لٍل ط
 للخهدًس ألمًٌ الهُو بوماخُت الهؼلت للخمامُر ؤو كدم صماخُتها لهم.  
 
‌أهمية و فوائد ثدريس املحفوظات -ه‌
 22ؤهمُت جدَزع اإلادكوؿاث، قُما ًلي:كلي ؤخمد مدًوز كً كسف 
ت.بمدا (1 ت والكٌٍس  د الخمامُر بالث وة اللغٍو
ب الخمامُر كلى قهم ألاطالُب ألادبُت بما قيها مً حماُ اليُان. (2  جدٍز
 هيظُت الاججاهاث ؤلاحخماكُت الشاجلت في الهؼم ألادبُت. (3
ب الخمامُر كلى خظً ؤلالهاء وجمثُل اإلالنى. (4  جدٍز
 لدى الخمامُر. جسبُت الروم ألادبي وؤلاخظاض بالجماُ وجهدًسه (5
 جوطُم خُاُ الخمامُر بما في الهؼم ألادبُت مً صوز خُالُت. (6
 23كسف مدمود كلي الظمان ؤن قواثد اإلادكوؿاث قُما ًلي:
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اد لغوي ييح حلود الخمامُر كلى بحادة للٌماث، وبخساج الخسوف مً مخازحها الصخُدت وجصودهم بص  (1
د كلمهم في  وبإطالُب زنُهت وملان طامُت وؤقٍاز حدبدة، جكُد الخمامُر في حليح هم الشكهي والٌخابي وجٍص
 الخُاة.
 حلود الخمامُر خظً الالهاء وجمثُل اإلالاوي وهي جوطُم خُالهم وجىمي قيهم الخع ألادبي. (2
 لت.جسبي ؤخمانهم وتهرب طلويهم وجونف قيهم اللواػل الىبُ (3
‌أسس اختيار قطع املحفوظات -و‌
 24ًييغي ؤن ًساعي في اخخُاز نؼم اإلادكوؿاث ماًإحي:
جرب اهدياههم. (1  ؤن جٍون الهؼلت مما ًثح خماطت  الخمامُر ٍو
 ؤن جخول باإلاىاطياث الهومُت والدًيُت ولماحخماكُت. (2
لخمامُر مً خُث ألاقٍاز، قما جٍون ؤقٍازها صليت ملهدة، ومً خُث ألاطلوب، ال جصدخم ؤن جٍون مماثمت ل (3
 باأللكاؾ الجدًدة غح اإلاكُدة.
. –ؤن جٍون مً ألاوشان الظهلت واليدوز الهوح ة  (4
ً
ًاهذ شلسا  بذا 
 لى تهرًب الخلو.ؤن جٍون مشخملت كلى بلع ألاقٍاز الظامُت التي جىمي ؤلاخظاض بالجماُ واليهجت، وجدكو ب (5
 ؤن جٍون مىاطيت مً خُث الؼُو والهوس. (6
ظها. (7  ؤن ًساعي اخخُاز اإلاىاطياث اإلاماثمت لخدَز
 
 ثدريس املحفوظات -ز‌
ؤن جٍون مىاطيت لصمً الدزض ومظخوى الخمامُر اللهلي والصمني، وؤن جسجيؽ بوانم الخمامُر الىكس ي 
التي جمس بهم، وؤن جٍون مشخملت كلى ؤحود ألالكاؾ واإلالاوي،  والاحخماعي، وبخجازبهم وبمشاهداتهم وألاخدار
‌25.وؤطمى ألاخُلت وؤهيل اللواػل وؤن جٍون ذاث مغصى مكُد
 اإلادكوؿاث ًجب ؤن ًٍون مسجٌصا كلى ألاطع آلاجُت: ؤن جدَزع 26كسف كلي مجاوز 
 الاخخُاز اإلاماثم اإلاىاطب للؼكل، بدُث ًثح هرا الىص مشاكس الؼكل وبخظاط . .1
ًامما كلى جلخحن اليشُد وغىاث . .2  ؤن ٌلخمد اكخمادا 
 جمامُر الظىواث الخالُت. ًجب ؤن ًكسم اإلاللم بحن جمامُر الظيخحن ألاولُحن مً اإلاسخلت الابخداثُت وغح هم مً  .3
وكلى اإلادزض ؤن ًخخاز لخمامُره مً ألاهاشُد والىوو  ألادبُت ما ًجده مىاطيا لهم مً خُث الؼُو ؤو 
الهوس، ومً خُث اللغت وألاطلوب واإلالنى والكٌس، ومً خُث الوشن الشلسي، ومً خُث ازجياغ ألاهاشُد بدُاة 
ظخكُدوا منها. الخمامُر ووانلهم الىكس ي والاحخماعي لُهيل  27الخمامُر كليها َو
جدَزع اإلادكوؿاث بؼساثو جخماءم هي واإلاسخلت الدزاطُت، قكي الوكوف الثمازت ألاولى مً مسخلت الخللُم 
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 28ؼواث جدَزع اإلادكوؿاث كلى ما ًإحي:ألاطاس ي التي ًٍون قيها الخمامُر غح مخمٌىحن مً مهازاث الهساءة جٍون خ
الخمهُد: ؤي ؤن ًمهد اإلاللم للمدكوؿت بإطئلت كامت خُو قٌستها وموطوكها، ؤو بددًث نوح كً اإلاىاطيت  (1
 . التى نُلذ قيها، ؤو الخدًث كً خُاة الٍاجب ؤو ألادًب صاخب اإلادكوؿت
س اإلالنى. (2  نساءة الىص نساءة هموذحُت ًساعي قيها اإلاللم ؤلالهاء الجُد وجوٍو
 ًٍلل بلع الخمامُر الجُدًً الرًً ًمًٌ ؤن ًداًوا اإلاللم في الهساءة بإن ًهسئوا بلع ؤحصاء اإلادكوؿت. (3
 ًىانش اإلاللم مم جمامُره اإلالاوي وألاقٍاز التي وزدث في اإلادكوؿت بشٍل مبظؽ. (4
ت بشٍل قسدي، وبكادة الخلامل مم مظمونها، وؤلاحابت  (5 ًؼلب اإلاللم مً الخمامُر نساءة اإلادكوؿت نساءة حهٍس
ىاث جإحي في نهاًت اإلادكوؿت كادة.  كً ألاطئلت ؤو الخمٍس
ع  ؤما في الوكوف الثمازت الخالُت مً الخللُم ألاطاس ي قةه  ًمًٌ اجياق الخؼواث آلاجُت لخدَز
‌:اإلادكوؿاث
 مهُد للىص بمهدمت نوح ة خُو اإلاىاطيت ؤو اإلاالل ؤو ًليهما.الخ (1
هت حرابت وبخؽ واضح وحمُل، مم اطخخدام وطاثل  (2 كسض الهؼلت كلى الظيوزة ؤو كلى لوخت خاصت بؼٍس
 بًظاح مىاطيت.
ت الىموذحُت للمللم مساكُا قيها خظً ألاداء وجمثُل اإلالنى. (3  الهساءة الجهٍس
خمامُر: وهي مهمت لهره اإلاسخلت لخمٌحن الخمامُر مً الخدزب كلى الهساءة، وبجهان جلكف الهساءة الوامخت لل (4
 بلع اإلاكسداث الوليت لديهم.
هسؤ ؤوال الجُدون مً الخمامُر، زم بهُت الخمامُر لُدظنى أليب  كدد منهم الهساءة.  (5 ت: ٍو نساءة الخمامُر الجهٍس
جب كلى اإلاللم هىا ؤن ًىدي  بلى جصخُذ ال ب الخمامُر كلى الهساءة الصخُدت، ومً زم ٍو خؼإ مياشسة لخدٍز
 الخكف الصخُذ.
ٍون ذلَ بةكؼاء الٍلماث  (6 ت السثِظت، ٍو الشسح والخدلُل: ًهظم اإلاللم اإلادكوؿت بلى وخداتها الكٌٍس
التي  الٍلماث التي لم ًسد لها ملنى في الٌخاب اإلاهسز، ويرلَ الخؼسم بلى الدزوض واللب    الوليت، وبخاصت
 جظمىتها اإلادكوؿت.
مًٌ ؤن جٍون كملُت الخدكُف قُما جيهى مً الونذ ؤو زبما في دزض آخس. (7  الخدكُف: ٍو
وججدز ؤلاشازة بلى ؤن كملُت الخدكُف جسجيؽ بإطع خاصت حظهل كملُت الخكف، ومً ؤهم هره ألاطع هي 
ـا مً الٌمام اإلابهم، وخكف الص ئ اإلاديب ألاطع الىكظُت قالخٌساز مثما ٌظهل الخكف، والٌمام اإلاكهوم ؤطهل خك
ؤطهل مً خكف الص يء الري ًىكس مى  الخمامُر، وما ًول بلى الرهً باشت اى ؤيث  مً خاطت قُ  ؤطهل خكـا 
ت، قدكف الشلس والىث  اإلاسجوق ؤطهل مً خكف  مً اشت اى خاطت واخدة. . . وغح  ذلَ. وهىاى ألاطع اللغٍو
ت التي جٍون كيازاتها ميسجمت مت ابؼت ؤطهل خكـا مً الهؼم التي جظـسب كيازاتها ؤو  الىث اإلاسطل، والهؼم الىثً 
 جٍون زيٌُت مكٌٌت.
ت وؤهم هره الؼساثو ما ًإحي: ت ؤو الىثً   بن هىاى بلد ذلَ ػساثو ملُىت لخدكُف الخمامُر الىوو الشلٍس
هت الٍل: -ؤوال  ػٍس
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ت ؤو الشل هت في جدكُف الهؼم الىثً  ًاهذ هره الهؼم واضخت وطهلت ونوح ة، وجمخاش جديم هره الؼٍس ت بذا  ٍس
ًازها هدُجت ذلَ الخألل والت ابؽ.  ظخؼُم الخلمُر اطخر بإنها جادي بلى جثبُذ الهؼلت في الرهً بشٍل مت ابؽ، َو
ادة كلى ؤن الخلمُر  ًاهذ الهؼلت صليت بلع الص يء، ٍش ولٌنها ند جٍون في بلع ألاخُان صليت كلى الخمامُر بذا 
 ًوشق اهدياه  بلى اليداًت ؤو النهاًت ؤيث مً خكـ  لألحصاء الوطؼى منها. ند
ٍون ذلَ بخٌسازها كدة  ت وخدة مخٍاملت، ٍو هت ًدكف الخمامُر اإلادكوؿت ؤو الهؼلت الىثً  وفي هره الؼٍس
 مساث ألن ذلَ ًادي بلى جسابؽ الهؼلت في ذهً الخلمُر.
هت الخجصثت:  زاهُا: ػٍس
هت ت بلى ؤحصاء صغح ة ؤو وخداث بدظب ألاقٍاز التي  وحلخمد هره الؼٍس كلى ججصثت اإلادكوػت ؤو الهؼلت الىثً 
ٍون الخكف كلى شٍل بِذ ؤو بِخحن، زم جٌساز هره اللملُت في هره   جدملها ؤو بدظب الظهولت ؤو الولوبت، ٍو
جب كلى اإلاللم ؤن ًىدي   بلى ؤه  البد مً كىوس الدش و وخث الخمامُر كلى كملُت ألابُاث وألابُاث الماخهت. ٍو ٍو
هت جيشؽ قٌس الخمامُر وحشلسهم بالثهت بالىكع، قحزداد خماطهم والخىاقع قُما  يدو ؤن هره الؼٍس الخكف. ٍو
دت ال ٌشلس الخلمُر ملها باإلالل.  بُنهم، وبنها حلؼي للخمامُر بؼيئ الخكف قسصت للمشازيت مم الجُدًً، وبنها مٍس
هت بلد اإلاأخر قهد ًدكف الخلمُر ألاحصاء ألاولى ؤيث مً ألاحصاء ألاخح ة، وند جٍون كملُت  وند ًٍون في هره الؼٍس
ًاز صليت وذلَ لولوبت السبؽ بحن ألاحصاء، وند جدُو دون ؤلادزاى الٌلي للملنى.  الاطخر
جي: هت اإلادو الخدٍز  زالثا: ػٍس
هت جٌخب اإلادكوؿت كلى الظيوزة، وبلد نساءتها مً اإلاللم و  الخمامُر جيدؤ كملُت مدو بلع في هره الؼٍس
ؤحصاء اإلادكوؿت، وند ًٍون اإلادو مً الٍل ؤو اإلادو مً الجصء. قاإلادو مً الٍل ٌلني مدو مً اإلادكوؿت ًلها يإن 
ًاملت، ؤي الخلامل مم اإلادكوؿت كامت. ؤما اإلادو مً الجصء قُلني ؤن  ًٍون مدو بِذ ؤو شسغ مً اإلادكوؿت 
 ؤ كملُت اإلادو مً جلَ ألاحصاء.اإلادكوؿت جهظم كلى ؤحصاء، وجيد
 وبلد خكف ألاحصاء ًهوم اإلاللم بمدو حدًد لٍلماث ؤو حمل ؤو ؤبُاث حدًدة.
هت جمخاش بلد ذلَ بةنها حشوم الخمامُر وجثح  خماطهم و وشاػهم، وجوحد حوا مً اإلاىاقظت قُما  بن هره الؼٍس
 بُنهم. ًل ذلَ بؼيُلت الخاُ ًادي بلى الخكف الجُد للمدكوؿاث.
 
‌طريقة ثدريس املحفوظات -ح‌
هت جدَزع اإلادكوؿاث قُما ًلي:  29كسف مدمود كلي الظمان ؤن ػٍس
هت جدَزع ألاهاشُد قهي حشخمل كلى اإلاهدمت وكسض الىص والهساءة الىموذحُت (1  وهي يؼٍس
 ذلَ نساءة قسدًت لإلػمئىان كلى بحادة الهساءة كلى اإلادزض ؤن ًهسؤ الخمامُر بلد (2
كلى اإلادزض ؤن ًاخس شسح الهؼلت بلى ما بلد الخدٍزب كلى الهساءة الصخُدت، ختى ال ًىهض ي الونذ نيل  (3
ب، قُدكف الخمامُر الهؼلت ملخوهت  جمام هرا الخدٍز
ت، جمثل ًل وفي شسح الهؼلت ًىانش اإلادزض الخمامُر في ألاقٍاز اللامت، زم ًهظم ا (4 لهؼلت بلى وخداث ملىٍو
ت.  وخدة قٌسة حصثُت زم ًإخر في شسح ًل وخدة بخكظح مكسادتها اللغٍو
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كلى اإلادزض ؤن ًلكذ ؤهـاز الخمامُر وؤقهامهم بلى ما ًهىلهم في الهؼلت بهُمتها الكىُت واطخدهانها للخكف  (5
 والاطدىٍاز مً ؤلكاؾ وملان حمُلت وميادت طامُت.
ً حصثُت لوخداث الهؼلت، زم ٌلود الخمامُر بلى نساءة الهؼلت بلد قهمها مخمهلحن في ًظم اإلادز  (6 ض كىاٍو
خمثلوا ملاهيها ولُخدزبوا كلى قً الخمثُل وبحادة ؤلالهاء.  الهساءة لُخووزوا ٍو
م الونذ ًإخر اإلادزض في مىانشتهم في ملاهيها الجمُلت، وؤخح ا ٌشسق في جدكُـهم بًاها ًلها ؤو بلظها ما احظ (7
 لرلَ.
يخهل اإلادزض هٌرا مً وخدة بلى وخدة ختى نهاًت الهؼلت، زابؼا بحن ًل وخدة وطابهتها والخهتها مم  ٍو
 الخونل كىد ألالكاؾ اإلاوخُت واإلالاوي السقُلت وألاخُلت الساجلت إلحمائها للخمامُر.
 30ػسم جدَزع اإلادكوؿاث قُما ًلي:كلي ؤخمد مدًوز ؤن كسف 
 في السوطت : (1
ألادب في زوطت ألاػكاُ ٌشمل الهوت اإلاظموكت واإلاهسوءة يما ٌشخمل الىـم وألاغاوي وألاهاشُد. جددزىا 
 ما ًدكـها 
ً
مً نيل كً يُكُت طسد اإلادزطت للهوت وما ًجب مساكاج  هدو ذلَ. ؤما  ألاغاوي وألاهاشُد قغاليا
ٍون حللُمها بةوشاد اإلادزطت لليِذ مم اإلاوطُهى ومشازيت ألاػكاُ بًاها في  ؤزىاء ذلَ، ألاػكاُ مم اإلاوطُ هى. ٍو
ؤو بوشادهم مم اإلاوطُهى بلد ؤن جيشد اإلادزطت. ومً خحن ألخس حظخمم اإلادزطت لألػكاُ وهم ًيشدون مم 
 ُذ الليازة.اإلاوطُهى، ؤو بدونها وجوحههم بلى صخت الاًهاق، وخكف الصمً، وطمامت الىغم، وجصخ
 في اإلاسخلت  ؤلابخداثُت : (2
مسة ؤخسى هىا، ؤكود قإنُو بن ألادب بملىاه الخا  ٌشمل الجمُل مما ًؼالل  الخمامُر في خوص 
اإلاؼاللت وغح ها، وما ًدكـوه  في خوص اإلادكوؿاث. قلِع بذن في هره اإلاسخلت خوص مكسدة لخدَزع ألادب، 
ؿاث ؤدب. وكلى هرا قإها ؤهـس بلى هره اإلاواد اإلاؼاللت والهوت واإلادكوؿاث، ألن ما ًدزطوه  في اإلاؼاللت و اإلادكو 
ظها هو جدَزع لألدب.  كلى ؤن موطوكها هو ألادب بملىاه الخا ، وؤن جدَز
ًديم اإلادزض  –خُث لم ٌظُؼس الخمامُر بلد كلى مهازاث الهساءة–في الوكوف ألاولى مً اإلاسخلت الابخداثُت 
 تي ذيسث في جدَزع ألاهاشُد و اإلادكوؿاث في مدازض السوطت.ؤو اإلادزطت الخؼواث ال
ؤما بلد ؤن ًخمًٌ الخمامُر مً الظُؼسة كلى مهازاث الهساءة والٌخابت، وهرا ًددر كادة ببخداء مً الول 
هت الخهلُدًت آلاجُت :  الثالث ؤو السابم، قةن اإلادزض كادة ًديم الؼٍس
د، ؤو بالهاء بلع ألاطئلت، ؤو بالخدًث كً اإلاىاطيت التي نيل ًمهد للدزض بالخدًث خُو الىص ؤو اليشُ (1
 قيها، وكً الٍاجب ؤو ألادًب الري ناُ هرا الىص.
س اإلالنى، واإلادزض الخهلُدي ًخجل  (2 ًهسؤ الىص ؤمام الخمامُر نساءة هموذحُت ًساعي قيها خظً الالهاء وجوٍو
هتغىاثُ .  كادة مً ؤن ًهوم بخلخحن الىص والهاث  بؼٍس
. وهىا ًهوم اإلادزض بخصخُذ ؤخؼاء الخمامُر جصخُدا  (3
ً
ًهسؤ الخمامُر الىص، كلى ؤن ًهسؤ ًل جلمُر حصءا
. وجخٌسز الهساءة الصخُدت مً الخمامُر ختى جثبذ لديهم.
ً
 مياشسا
 ٌلهب ذلَ مىانشت اإلالاوي وألاقٍاز وألاخُلت التي وزدث في الىص، والهُم اإلاظخكادة مى . (4
وؤال ًسيص اهخمام  كلى  -اإلادكوؿاث ؤدب يما نلىا –ًيس ى اإلادزض ؤهداف جدَزع ألادب وهىا ًجب ؤال 
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ت، وؤال ًيس ى ؤن مً ؤهم ؤهداف جدَزع ألادب هو جسبُت ؤلاخظاض بالروم وجهدًس الجمُل، والخمخم  الىاخُت اللغٍو
 بما في ألادب مً حماُ.
 
 إلاختتام -ط‌
حن في اليُان الظابو بلد ؤن ؤملً الياخث ؤهـازه في مدى اهخمام  ً واإلاددزحن والشلساء واللغٍو اإلاكظٍس
ًجُو في مشاكس الياخث وؤقٍازه ؤن اإلادكوؿاث ؤهمُت ييح ة في هجاح جدَزع مهازاث اللغت ألازبم وخاصت في جسنُت 
هازة، ويرلَ مهازة الهساءة والٌمام لغح الىاػهحن بها بذا ؤكؼى لها مجاال في جدظحن جدَزع اللغت اللسبُت في هره اإلا
في جسنُت طلوى الؼليت ألنها خب ة كملُت بالخُاة وجٍون صالخت لماطخكادة منها في ًل خحن. كلى مدزس ي اللغت 
 اللسبُت واإلاهخمحن بها ؤن ًٍوهوا مساكاة باألموز آلاجُت:
كاٍؾ حمُلٍت ذاٍث الاهخمام بمادة هوو اإلادكوؿاث في حللُم اللغت اللسبُت اهخماما ييح ا ألنها الّخليحُ  بإل .1
ت.   اإلالاٍوي الجلُلٍت وجماثم لخىمُت طلوى الخمامُر للمسخلت الابخداثُت والثاهٍو
ؤن اإلادكوؿاث هي ؤطلوب مً ألاطالُب اإلاخخازة في ؤهواق اللغت، وجٍون كلى شٍل شلس ؤو هث  ؤو خدًث ؤو  .2
 اللسبُت.   نسآن. وكلمىا ؤن الهسآن ازجهى وازجكم ؤطلوب  كلى طاثس ؤطالُب اللغت
ؤدباء اللسب وشلسائهم ملاوا آدابهم وؤشلازهم باإلادكوؿاث بل ؤدخلوها مً مواطم الىث . وهرا ًريسها ؤن  .3
ث اللظان وجهسب مكاهُم ألاذهان وجازس في هكوض ؤلاوظان ألنها مً خوُلت ججازب 
ّ
اإلادكوؿاث حلّدُ شال
 ليُان.الخوا وألاكوام. وهرا ما وظمُ  بكواخت اللظان وزوكت ا
بن اإلادكوؿاث جدكو طامليها بلى ملسقت مشاكس الشلب، وجهالُده، وكاداج ، وزهاقاج ، وخظازاج . لخوطُم  .4
خُاُ الخمامُر بما في الهؼم ألادبُت مً صوز خُالُت، لت بُت الروم ألادبي وؤلاخظاض بالجماُ، للٌشل كً 
ن، وجكظح ه إلاـاهسه. وهرا ًجلل ؤلاوظان ًهسؤ آزاءه في مخخلل شاون الخُاة ومونك  منها وهـسج  بلى الٍو 
خٍلم ؤيث . والٌمام الٌثح بالؼيم ًادي بلى ػمانت اإلاخٍلم.   ٍو
جإلُل يخب حللُمُت في اللغت اللسبُت كلى ؤطاض اإلادكوؿاث ؤو ألاشلاز ؤو ألامثاُ اللسبُت وغح ها خظب  .5
 زض ؤلاطمامُت والخٍومُت.مظخوى الخمامُر ولغاتهم خُث جخؼوز هره اإلادكوؿاث في اإلادا
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